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瑞士 , 其历史可以追溯到 18 世纪中叶。私人银行业务是商






目前 , 随 着 我 国 国 民 经 济 快 速 发 展 , 社 会 居 民 财 富 迅
速积累 , 国内市场对私人 银 行 业 务 的 需 求 非 常 强 烈 , 国 际
和国内的现实都要求大力发展私人银行业务。
第一 , 加入 WTO 后 , 金 融 业 已 经 全 面 对 外 资 开 放 , 外







网点优势 , 但他们有望借 道 私 人 银 行 业 务 , 自 上 而 下 争 得
最高端的个人财富管理业务。




后 , 我国居民财富状况早已今非昔比 , 2006 年银行存款余
额已经达到 16 万亿 , 同时 , 中国的富裕人口集中度非常
高 , 中国富人阶层的崛起是私人银行业务的土壤。


























第二 , 金融分业经营 , 市场不完善 , 投资品种单一。我
国《证券法》、《商业银行法》和《保险法》等基本的法律制度
都明确要求分业经营、分 业 监 管 , 我 国 分 业 经 营 的 金 融 法
律和监管制度安排限制银行直接涉足证券、保险等直接投




停留在咨询、建议或者方 案 设 计 水 平 上 , 并 不 能 为 客 户 提
供真正的增值服务。
第三 , 资 本 项 目 完 全 自 由 兑 换 尚 未 放 开 , 外 汇 管 制 严
格。由于外汇管理条例仍然对国内居民使用外汇进行严格




第四 , 私人银行业务人才匮乏, 人员素质亟需提高。私人
银行业务是国内新兴的金融业务, 是知识密集型行业。资产管
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免 , 有许多问题还需更深一步的研究 , 恳请各位读者指正。
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展前景。我们必须适应市场需要 , 进行制度创新 , 为私人银
行业务的发展提供制度支持。








第二 , 废除分业经营限制 , 积极推进混业经营 , 完善金
融市场基础。修改或废除现行那些不合时宜的法律法规 ,








第三 , 加 快 资 本 项 目 改 革 , 尽 早 实 现 货 币 完 全 可 自 由
兑换。管理部门应该逐步放松对境内居民参与境外投资的





第四 , 加大人才培养力度 , 多渠道招募人才。私人银行
业务的人员来自不同的学业和职业背景 , 往往具备工商管
理 硕 士 ( MBA) 、法 律 博 士 (JD)等 学 位 , 注 册 财 务 分 析 师








第五 , 加强监管 , 防范风险。私人银行属于中间业务 ,
私人银行业务涉及的投资品种复杂 , 存在着大量的法律纠
纷、声誉风险以及洗钱风险。监管部门应当规范与发展并
重 , 创新与防险并举 , 强调风险控制制度和内控制度。一方
面要高度重视该新兴业务 的 内 在 风 险 点 , 通 过 《商 业 银 行
私人银行业务风险管理指引》引导银行注意防范风险 , 完
善内部控制 制度 , 另一方面 , 要 通 过 实 施 现 场 与 非 现 场 检
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